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Мета і завдання. Метою роботи є дослідження ринку лікарських засобів (ЛЗ), що містять 
активний фармацевтичний інгредієнт метформіндля лікування діабету ІІ типу. Завдання:провести 
аналіз ринку препаратівна основі метформінуза формами випуску, ціновими показниками та 
країнами походження; визначити доступність цих ЛЗ для різних класів населення. 
Об’єкт та предмет дослідження.Об’єкти дослідження –ЛЗ на основі метформіну. 
Предмет  дослідження –асортимент зареєстрованих в Україні препаратів з метформіном.   
Методи та засоби дослідження.Методами даного дослідження є аналіз інформаційних 
джерел(фахова література та інтернет-ресурси) за останні 10 років, інтерпретація та узагальнення 
інформації. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.Проведене 
дослідження  ринку має практичне значення для подальшого розвитку вітчизняного ринку ЛЗ для 
лікування діабету ІІ типу.  
Результати дослідження.На сьогодні, більше мільйона українців страждають на 
цукровий діабет 2-го типу [1]. Це інсулінозалежний діабет, що характеризується гіперглікемією, яка 
розвивається в результаті порушення взаємодії інсуліну з клітинами тканин, порушення секреції 
інсуліну або низькою чуттєвості тканин до дії інсуліну [2]. Ефективним ЛЗ для лікування цього 
захворювання є препарати на основі метформіну. Він відноситься до класу бігуанідів, та здатен 
знижувати рівень цукру у крові [3]. 
Аналіз зареєстрованих в Україні ЛЗ з метформіном станом на березень 2019 р. показав 
наступне[4]. ЛЗ з метформіном- це таблетки, покриті оболонкою, та таблетки пролонгованої дії з 
дозуванням 500 мг, 850 мг і 1000 мг вітчизняного та закордонного виробництва (78 найменувань), з 
них 1 % - таблетки пролонгованої дії. Частка вітчизняних виробників на ринку складає 29 %  (ПАТ 
«Фармак», ТОВ «Астрафарм», ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «КусумФарм», ПрАТ «Індар»). Частка 
ЛЗ вітчизняного виробництва - 44%.Порівняльний аналіз цін за аналогічну упаковку показав, що 
вартість ЛЗ  від іноземних виробників у 1,2 – 3,6 разів перевищує вартість вітчизняних препаратів. 
Найбільш доступні споживачам ЛЗ виробництва ТОВ «Астрафарм» і ПАТ «Київмедпрепарат». 
Висновки. Враховуючи ріст захворюваності на ЦД ІІ типу та збільшення попиту на 
препарати на основі метформіну є доцільним збільшення та оптимізація виробництва даного 
лікарського засобу  на вітчизняних фармацевтичних підприємствах.  
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